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ABSTRAK
Eliza Rahayuningsih, (2014) : Penerapan Teknik Isi yang Tersembunyi
untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas IV Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah
Desa Aursati Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan teknik isi
yang tersembunyi yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Matematika materi KPK dan FPB di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Pulau Tengah Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan
teknik isi yang tersembunyi dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi
KPK dan FPB siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah
Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan
dengan dua siklus, tiap siklus dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Sebagai
subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV tahun pelajaran 2014-
2015 dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang yang terbagi atas 6 orang laki-laki
dan 9 orang perempuan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan
Teknik isi yang tersembunyi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran matematika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga,
yaitu teknik observasi, tes, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar siswa. Pada sebelum tindakan siswa yang mencapai nilai KKM sebesar 70
adalah 7 orang siswa atau dengan persentase 46,67%, siklus I meningkat menjadi
11 orang siswa atau dengan persentase 73,33%, dan siklus II meningkat lagi
menjadi 14 orang siswa atau dengan persentase 93,33%. Dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa penerapan teknik isi yang tersembunyi dapat
meningkatkan hasil belajar matematika materi KPK dan FPB siswa kelas IV
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Pulau Tengah Desa Aursati Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar.
ABSTRACT
Eliza Rahayuningsih, (2014): The Implementation of Hidden Content
Technique to Improve Mathematic
Learning Achievement of Fourth Year
Students at Madrasah Ibtidaiyyah
Muhammadiyah Puau Tengah of Aursati
Village Sub-District of Tambang the
District of Kampar.
The purpose of this study was to determine how the implementation of
hidden content technique to improve mathematic learning achievement of fourth
year students at Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Puau Tengah of Aursati
Village sub-district of Tambang the district of Kampar.The formulation of
problems of this research is how the implementation of hidden content technique
to improve mathematic learning achievement of fourth year students at Madrasah
Ibtidaiyyah Muhammadiyah Puau Tengah of Aursati Village sub-district of
Tambang the district of Kampar?.
This research is Classroom Action Research is implemented with two
cycles, each cycle was conducted over two sessions. As the subjects in this study
were the teacher and fourth grade students in academic year 2014-2015 the
number of students as many as 15 people, divided into 6 men and 9 women.
While the object of this research is the application of the technique hidden content
to improve student learning outcomes in mathematics. Data collection techniques
in this study there are three, namely observation, testing, and documentation.
Based on the results of the study showed an increase in student learning
outcomes. In the prior action of students who achieve a score of 70 is 7 KKM
students or with the percentage of 46.67%, the first cycle increased to 11 students
or with the percentage of 73.33%, and the second cycle increased to 14 students or
93 percentage , 33%. Thus it can be concluded that the implementation of hidden
content technique to improve mathematic learning achievement on KPK and FPB
of fourth year students at Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Puau Tengah of
Aursati Village sub-district of Tambang the district of Kampar.
ملخص
(: تطبیق تقنیة المحتویات المخبوءة لترقیة 4102إیلیزا راھایونینسیھ، )
حصول تعلم الریاضیة لطلاب الصف الرابع 
بالمدرسة الابتدائیة محمدیة فولاو تینغاه 
بقریة أورساتي بمركز تامبانغ منطقة 
كمبار.
كان الھدف من ھذه الدراسة ھو تحدید تطبیق تقنیة المحتویات المخبوءة 
ة حصول تعلم الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة محمدیة لترقی
فولاو تینغاه بقریة أورساتي بمركز تامبانغ منطقة كمبار. كانت صیاغة المشكلة 
من ھذا البحث ھو كیفیة تطبیق تقنیة المحتویات المخبوءة لترقیة حصول تعلم 
محمدیة فولاو تینغاه بقریة الریاضیة لطلاب الصف الرابع بالمدرسة الابتدائیة 
.؟أورساتي بمركز تامبانغ منطقة كمبار
ویتم تنفیذ مع دورتین، وقد أجرى كل ھذا البحث ھو بحص عملیة الفصل
دورة على مدى جلستین. كما كانت الموضوعات في ھذه الدراسة على المعلمین 
ثل عدد الطلاب كثیر م5102-4102وطلاب الصف الرابع في العام الدراسي 
نساء. في حین أن الھدف من ھذا البحث 9رجال و 6شخصا، وتنقسم الى 51
ھو تطبیق محتوى مخفي تقنیة لتحسین نتائج تعلم الطلاب في الریاضیات. تقنیات 
جمع البیانات في ھذه الدراسة أن ھناك ثلاثة، وھي الملاحظة والاختبار 
.والتوثیق
تائج تعلم الطلاب. في عمل بناء على نتائج الدراسة أظھرت زیادة في ن
معیار النتائج المقررة7ھو 07مسبق من الطلاب الذین یحققون درجة من 
طالبا أو مع 11في المائة، وزیادة الدورة الأولى إلى 76.64الطلاب أو مع نسبة 
مئویة ، 39طلاب أو 41في المائة، و ارتفع الدورة الثانیة إلى 33.37نسبة 
فإنھ یمكن استنتاج أن تطبیق محتویات تقنیات خفیة في المائة. وبالتالي33
لطلاب الصف الرابع ف ف بك ف كلتحسین نتائج التعلم والمواد الریاضیات
بالمدرسة الابتدائیة محمدیة فولاو تینغاه بقریة أورساتي بمركز تامبانغ منطقة 
كمبار.
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